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 ١.../   در ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ درازHY ، NPI، SSW  هﺎﯼردﻳﺎﺑﯽ وﻳﺮوس  
  ﭼﻜﻴﺪه
اﻣﻜﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺶ  ،ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦزاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زودرس ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري 
ﻫﻨﮕﺎم دراﻳﻦ ﺧﺼﻮص و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮواﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي واﮔﻴﺮ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ . از اﻳﻦ رو اﻃﻼع از 
ﺳﺨﺖ در ﺑﻴﻤﺎري زا ي ﻣﺸﺘﺮك و ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﺮوﺳﻬﺎ NPI,DHY,DSSWﺣﻀﻮر و ﺷﻴﻮع وﻳﺮوﺳﻬﺎي 
ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ وﺑﻄﻮرﺟﺪي ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، 
ﺿﺮورت ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺟﻬﺖ ردﻳﺎﺑﻲ وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﻳﺎدﺷﺪه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب 
ﻋﺪد از ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ  541ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ) 527 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎًﺷﻴﺮﻳﻦ  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.دراﻳﻦ 
ﺣﻮزه  -ازدرﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎي : ارس )آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ 3931ﻟﻐﺎﻳﺖ ﭘﺎﻳﻴﺰ 2931آﺑﻲ( ﻃﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 - ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ(،ﻛﺰرج و ﻗﺮﻗﻴﻪ)آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ -آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر(،اردﻻن)آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
ﺑﻄﻮر زﻧﺪه ﺑﻪ  ﺷﺪه ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر( ﺻﻴﺪ ودر ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل - ﺧﺰر(،ﺷﻮراﺑﻴﻞ )اردﺑﻴﻞ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن و ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي وﻳﺮوﺳﻲ، 
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ  RCP-TRو   RCPﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺶ ، ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ، ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ و ﭘﻠﺌﻮﭘﺪ ﺑﻪ روش 
ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻮك ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوس ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ 
ﻛﺸﻮر ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه را 
وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذي ﺻﻼح در ﻧﺸﺎن داد.ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﺘﻤﺮار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ردﻳﺎﺑﻲ 
  دﺳﺘﻮرﻛﺎر دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ذي ﺻﻼح ﻗﺮارﮔﻴﺮد.
  ،اﻳﺮانNPI,DHY,DSSW ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي : ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، وﻳﺮوس،
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢
  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
ﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ وراﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﺗﻮﻟﻴﺪ وﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻄﺮﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ    
زاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ وﺑﻴﻤﺎري ازﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻄﺮ، ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﻫﺎيدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آرﻣﺎن
ﻫﺎي ﻏﺮب ﻛﺸﻮر)اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ وﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎلآﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺖ. درﻳﺎﭼﻪ
ﺷﻴﺮﻳﻦ آب درازﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺷ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺣﻀﻮرﺷﺮﻗﻲ،ﻛﺮدﺳﺘﺎن واردﺑﻴﻞ( از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻜﺎنو  آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢارس ﺑﻪ ﺗﻮان از درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻲ( ﻣﻲ sulytcadotpel sucatsA)
ﺻﻴﺪ وﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺗﻦ  083ﻧﺎم ﺑﺮدﻛﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از ﺷﻴﺮﻳﻦ درﻛﺸﻮرآب دراز  ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺪ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي رﻫﺎﺳﺎزي در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر و ﺷﻮد. ازﻃﺮﻓﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﻛﺸﻮر ﺻﺎدر ﻣﻲ
ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ درﺧﺼﻮص اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﺪون ﻫﻴﭻﺑﻌﻀﺎ ﭘﺮورش دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن
ﮔﺮدﻧﺪ. از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲﻛﻠﻪ زرد  وﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺎﻧﻜﺮاس ،ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺎيآﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﻛﺮده وﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧﺎﺻﻲ را از ﻳﻚ ﺣﺎﻣﻞ وﻣﺨﺰن وﻳﺮوسآﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
آﻣﻴﺰ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ اي ﻣﺨﺎﻃﺮهزﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎريﻧﻤﺎﻳﺪ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ وﻳﺮوسﺧﻮد ﺑﺮوز ﻧﻤﻲ
آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درراﺳﺘﺎي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﻫﺎ در ﺷﺎه زاي ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ وﻳﺮوسﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎريﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻫﻤﻪو
ﺗﺮ از آن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻣﺴﺘﻤﺮ ﺻﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻬﻢ  ﻣﻴﮕﻮي دراز 
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ از ﻣﻬﻢﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺒﺎدي ﻛﺸﻮرﻫﺎي واردﻛﻨﻨﺪه  
  اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺗﺤﻘﻴﻖ را در اﻳﻦ 
  
 hsifyarC retawhserFﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ -1-1
 در ؛ hsifwarCو ﻛـﺮاوﻓﻴﺶ  hsifyarcدراﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ ﺑﻨـﺎم ﻛـﺮاي ﻓـﻴﺶ  hsifyarc retawhserFﺷﺎه ﻣﻴﮕـﻮي آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ  
داراي ﺳﺮ و ﺳﻴﻨﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫـﻢ و ﺷـﻜﻢ ﺑﻨﺪﺑﻨـﺪ  آب ﺷﻴﺮﻳﻦﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  dedwarCآﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻨﺎم ﻛﺮاودد 
ﺳـﺎﻧﺘﻲ  2/5ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬـﺎ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﺷﻨﻲ، ﺳﺒﺰ، ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻳﺎ ﻗﻬﻮه اي ﺗﻴﺮه ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ و   sutunimid sullerabmaCﻣﺘﺮﻃﻮل دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  3/5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي اﺳﺖ ﻛـﻪ وزن آن ﺑـﻪ  04از ﺗﺎﺳﻤﺎﻧﻲ داراي ﻛﻪ ﻃﻮل  idluog sispocatsAﻧﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آ
  (.2002 ,hcidloH) ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ
 ﻣﻴﺎن دراﻳﻦ ﺷﻮدﻛﻪ ﻣﻲ ﺻﻴﺪﺗﺠﺎري دﻧﻴﺎ در( ﮔﻮﻧﻪ 21 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ) ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﺎه اﻧﻮاع ﻫﺰارﺗﻦ 011 ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
 دراﺧﺘﻴﺎر ﺷﺪه ﻓﺮآوري ﺑﺼﻮرت را ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ از ﺑﺨﺸﻲ ﻫﻢ اﻟﻴﺎواﺳﺘﺮ واروﭘﺎ درﺻﺪ 63 ،ﭼﻴﻦ درﺻﺪ 55 آﻣﺮﻳﻜﺎ
 دارا ( ﺑﻌﻠﺖ,)sulytcadotpel.A ﺷﻴﺮﻳﻦ آب دراز ﻣﻴﮕﻮي ﺷﺎه .)0002 ,.la te nitraM(ﻗﺮارﻣﻲ دﻫﻨﺪ   ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف
 ﻳﻜﻲ ﺑﻌﻨﻮان اﺳﻴﺪ دوﻛﻮزاﻫﮕﺰااﻧﻮﺋﻴﻚ و اﺳﻴﺪ اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎاﻧﻮﺋﻴﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ 3 اﻣﮕﺎ ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي از ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻮدن
 ٣.../   در ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ درازHY ، NPI، SSW  هﺎﯼردﻳﺎﺑﯽ وﻳﺮوس  
 ﺑﻪ ﻣﺘﻌﺪدي درﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻦ .دارد ﻣﺼﺮف ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺑﺴﻴﺎري در يا ﮔﺴﺘﺮده ﻃﻮر ﺑﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﮔﻮﻧﻪ از
 راه آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ (ﻓﺮوش ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮار از )ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻄﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، آﻟﻤﺎن، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ﻣﺜﺎل ﻟﻬﺴﺘﺎن، ﻋﻨﻮان
 72 ﻣﻮﺟﻮددر اﻳﻦ اﻣﺮوزه .( ,ulğoilraH4002)اﻧﺪ اﻳﺠﺎدﻛﺮده ﺧﻮد ﺑﺮاي را ﻣﺸﺨﺼﻲ ﭘﻴﺪاﻛﺮده وﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي
 ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ (.2002,.la te ladrukSاﺳﺖ) ﺑﻮدهﻲ آﺑ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺼﻮرت ﻛﺸﻮر 41 در ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺸﻮرﺟﻬﺎن
 ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻫﻤﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺮﻳﺒﺎًﺗﻘ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ، ، روﺳﻴﻪ .sulytcadotpel.A ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي
 اروﭘﺎ، در ﺷﻴﺮﻳﻦ آب دراز ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎه ﺗﺠﺎري ﺑﺎﻻي ارزش .دارﻧﺪ را اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوي و ﻏﺮﺑﻲ اروﭘﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي
  .)1102 ,.la te draF eiukeN(ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﺮح ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻛﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ
  
  ﺟﻬﺎن در زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻨﻮع ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ -1-2
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در دﻧﻴﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده
،ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  آب وﭘﺎاﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ در ار رده ﺑﻨﺪي درﺗﺎزه ﺗﺮﻳﻦﻏﺮﺑﻲ اﺳﺖ.  ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﻴﺎيeadicatsAﺧﺎﻧﻮاده
 ؛ sucatsa.A يﻫﺎﮔﻮﻧﻪاز اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﺪ.ه اﺑﻨﺪي ﻛﺮدﺗﻘﺴﻴﻢ suibomatoportsuAو  sucatsAﺑﻪ دو ﺟﻨﺲ ﺷﻴﺮﻳﻦ  را 
 suibomatoportsuAﺟﻨﺲ  در muitnerrot.Aو sepillap.Aو در  sucatsAﺟﻨﺲ  درupyhcap.A    و  sulytcadotpel.A
  .(3002 ,idrarehG) ﻗﺮاردارﻧﺪ
ه ﺷﺪ  ﺟﻨﻮب ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﻄﺐ و ﻫﻨﺪ آﻓﺮﻳﻘﺎ، ﺑﺠﺰ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ در ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮآب از ﮔﻮﻧﻪ 046 از ﺑﻴﺶﺗﺎﻛﻨﻮن 
 در و ﺑﻮده ﺑﻨﺪﻫﺎآب و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ، درﻳﺎﻫﺎ ﻫﺎ،رودﺧﺎﻧﻪ در ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﺷﻮر ﻫﺎيآب از ﻫﺎآن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ. ﻧﺪا
 ﺷﻴﺮﻳﻦ آب دراز ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻨﻨﺪ.ﮔﺮﭼﻪﻣﻲ زﻳﺴﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﻴﻤﻜﺮه ﮔﺮم ﺗﺎ ﻣﻌﺘﺪل ﻣﻨﺎﻃﻖ
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اروﭘﺎ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ايﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻮع وﻟﻲ )8891 ,yrewoL& hcidloH(     ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ زﻳﺎد و وﺳﻴﻊﺑﻄﻮر  ، اروﭘﺎ در
 ، supyhcap .A , muiterrot suibomatoportsAﮔﻮﻧﻪ5ﻓﻘﻂ ن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهﻣﻴﺎ از اﺳﺖ. ﻛﻤﺘﺮ دﻧﻴﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﻳﺮ
ي ﻫﺎﺑﻮده وﺑﻘﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪدر اروﭘﺎ ﺳﺎﻛﻦ و ﺑﻮﻣﻲ  sulytcadotpel sucatsA ,،sunitnerrot suibomatoportsA ,sucatsa.A
در  ﮔﺴﺘﺮده اﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﺗﺎﻛﻨﻮن  (.b2002 ,hcidloH ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ)آﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 
در از اﻳﻦ رو اﻳﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  درﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎنﺟﻤﻌﻴﺖﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﺑﻄﻮر ﻳﻘﻴﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻳﺮ  ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲ ﻛﺸﻮرﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎﻟ درﺧﺼﻮص ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
ﻫﺎي ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ اﻧﺘﺸﺎر دارد. -ﻛﻪ در ﺣﻮزه ﭘﻨﺘﻮ ﺑﻮده 0591.TTOB,sucatsatnop(ucatsA)ﺟﻨﺲ
  (.6831وﻫﻤﻜﺎران ﻛﻴﻮان )در اﻳﺮان وﺟﻮد دارد sulytcadotpel.Aﻣﻮﺟﻮدﮔﻮﻧﻪ
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴
 (.6731ﺑﻨﺪي ﺟﺎﻧﻮري ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ)ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي،  ﻃﺒﻘﻪ 1ﺟﺪول 
 ailaminAmodgniK
  adoporhtrA mulyhP
 aecatsurCmulyhpbuS
 aecatsurCssalC
  acartsocalaMssalcbuS
 adopaceDredrO
 atameycoelPredrobuS
 aedicatsAredroarfnI
 aediocatsAylimaf repuS
  eadicatsAylimaF
 sucatsAsuneG
 )9281 ,ztlohcshcsE( sulytcadotpel seicepS
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در اﻳﺮان  -1-3
 ﺳﺪ ارس و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲﻣﺨﺰﻧﻲ درﻳﺎﭼﻪ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺗﺎ ﻳﻚ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﻤﺪه ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
- ﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎناﺳﺘﺎن ﻛ 31در ري وﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮو. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن، اﻳﻼم، اﺻﻔﻬﺎن، ،ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﺣﻤﺪ، ﺷﺮﻗﻲ، اردﺑﻴﻞ، زﻧﺠﺎن، ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﻓﺎرس، ﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن
 ﭘﻠﺪﺷﺖ از ﺎنﺷﻬﺮﺳﺘ در واﻗﻊ ارس ﺳﺪ ﭘﺸﺖ ﻣﺨﺰﻧﻲ ،درﻳﺎﭼﻪ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﻦ در.اﺳﺖ   ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮﻣﺎن
 002 ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رودﻪ ﺑ اﻳﺮان در ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻦ اﺻﻠﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺗﺠﺎري ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻮاﺑﻊ
  .)1102 ,.la te draF eiukeN(ﺷﻮد ﻣﻲ ﺻﺎدر اروﭘﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﻪ آن ﺗﻦ
  
  (1102 ,.la te draF)sulytcadotpel .A ﻧﻤﺎي ﭘﺸﺘﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درازآب ﺷﻴﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ارس -1ﺷﻜﻞ 
 ۵.../   در ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ درازHY ، NPI، SSW  هﺎﯼردﻳﺎﺑﯽ وﻳﺮوس  
  (hsifyarc retaw hserFآب ﺷﻴﺮﻳﻦ)ي زاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري-1-4
در  ﻫﺎ يا ﺎﺧﺘﻪﻳﻫﺎ و ﭼﻨﺪ ﻫﺎ،ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ، ﻗﺎرچﻫﺎ ي، ﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ ﺮوسﻳازﺟﻤﻠﻪ و زا يﻤﺎرﻴﻋﻤﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ يﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوه
و  ﻫﺎ يﺎﻛﺘﺮﻫﺎ،ﺑ ﻗﺎرچ ياﺳﺘﺜﻨﺎ .ﺑﻪ اﻧﺪ ﺷﺪه ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎي و ﺟﺪاﺳﺎزي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮕﻮﻴﻣ ﺷﺎهﺑﺮ روي   ﺎﻓﺘﻪﻳ اﻧﺠﺎمﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
آب  يﮕﻮﻴﻣ .ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺨﺺ در ﺷﺎهﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدﺑﺮاي  ياﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺤﺪود  ﻫﺎ ﺮوسﻳو
اﻧﺘﻘﺎل ﺷﺪه ﻛﻪ  ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪديدر  زﻳﺮاﻋﻨﻮان ﺳﻼﻣﺖ آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ  ﺑﻪ ﺗﻮان ﻲﺷﻴﺮﻳﻦ را ﻧﻤ
آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه  يﺎﮕﻮﻫﻴﻣ دﻳﮕﺮ ﺷﺎه ﺮﻴوﻣ ﻣﺮگ، ﺳﺒﺐ  ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ يﮕﻮﻴﻣ ﺷﺎه
ﻣﻮارد  ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ. ﺟﻬﺖ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ در ا يﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن زا يﻤﺎرﻴاﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﺠﻪﻴدرﻧﺘ ﻤﺎًﻴاﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻘ
آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺎري از  يﮕﻮﻴﻣ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎه يﻫﺎ و ﻧﻴﺰ راه زا يﻤﺎرﻴﻋﻮاﻣﻞ ﺑ يﺑﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﻴﻤﺎري  ﻪ يﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه درزﻣﻴﻨاز . ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري اﺳﺖي ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﭘﺮور ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮاي آﺑﺰي
زا  ﻳﺎ اراﺋﻪ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎريﺎﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﻮده  ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﺗﻮﺻﻴﻒ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻋ ﺷﺎه
ﻪ وﻣﻴﺮ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻨﺪرم وﻳﺮوس ﻟﻜ ﻣﻮردي از ﻳﻚ روﻳﺪاد ﻣﺮگ
ﻣﻴﮕﻮي آب  ، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ روي ﺗﻮزﻳﻊ، ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺮوس ﺑﻪ ﺷﺎه در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ )VSSW(ﺳﻔﻴﺪ
ﺑﺴﻴﺎري ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ﻣﻘﺎﻻت  . ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﺎ اﺑﺪاع آزﻣﻮنﺑﻮده اﺳﺖﭘﻮﺳﺘﺎن  ﺷﻴﺮﻳﻦ و دﻳﮕﺮ ﺳﺨﺖ
ﺷﺪه  ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎمي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ زا در ﺷﺎه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻨﻨﺪه روش ﻛﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ
  اﺳﺖ.
  
  وﻳﺮوس ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ درﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ -1-5
ﺗﺎﻛﻨﻮن وﻳﺮوس ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎري از وﻳﺮوس ﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  2002و ﻫﻤﻜﺎرﻧﺶ در ﺳﺎل  notregdE
ا وﻳﺮوس ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻠﻲ ﺷﻜﻞ داﺧﻞ ﻫﺴﺘﻪ اي ، و اﻛﺜﺮﺑﻮده xarehCﺟﺰو ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﻀﺎي ﺟﻨﺲ 
 suriv mrofillicab sucatsa sucatsA ،sesuriv mrofillicab raelcunartnI:  ﺷﺎﻣﻞﻣﺘﻌﺪدي  ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﮔﺮﭼﻪ وﻳﺮوﺳﻬﺎي
 ،)VBdC( suriv mrofillicab rotcurtsed xarehC ،)VBpA( suriv mrofillicab sepillap suibomatoportsuA ،)VBaA(
 cimetsys rotcurtsed xarehC،surivovrap sutaniracirdauq xarehC ،)VlPqC( suriv ekil-ovrap sutaniracirdauq xarehC
 surivosned sisneiugrem sueaneP ،)VMS( suriv ytilatrom detalosi-renwapS ،)VPSdC( suriv ekil-ovrap
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم  eadirivovraP،eadirivamiN،eadirivanriB،eadirivitoT،eadirivoeR،eadirivanrociP ،)VNDgremP(
وﻟﻴﻜﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ، ,wahsgnoL(1102) وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺟﺪاﺳﺎزيدرﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﺗﺎﻛﻨﻮنﺷﺪه 
  اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.  VNPI,VDHY,DSSWﻻزم در ﺧﺼﻮص ﺳﻪ وﻳﺮوس  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶
 eadirivanriBﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻴﺮﻧﺎوﻳﺮﻳﺪه  -1-5-1
 ﺳﺒﺐ( NPIوﻳﺮوس ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺎﻧﻜﺮاس ) ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري دو رﺷﺘﻪ اي ANRﻫﺎي  وﻳﺮوس ﺑﻴﺮﻧﺎوﻳﺮﻳﺪه
را در   sucatsa .Aﻲ ﮔﻮﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ راه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔ 8891در ﺳﺎل  enhA و   redlaH. آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي وﻻرو ﺑﻪ ﺗﺨﻢ  را وﻳﺮوسﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ، اﻳﻦ دادﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻗﺮار  VNPIﻣﻌﺮض 
ﻧﺘﻨﻲ ، آﺑﺸﺶ ﻫﺎ و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺷﺎه آ دﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﻮﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻏﺪ وﻳﺮوس .دﻫﻨﺪ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﻧﺘﻘﺎل
 ﺷﻴﺮﻳﻦ آﻟﻮده ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آبآﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ درﺗﻐﻴﻴﺮ.ﺣﻀﻮر اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺷﻮد ﺟﺪاوﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
ﻣﺎﻧﺪ، ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻣﻜﺎن اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ وﻳﺮوس از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  آن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲدرﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل ﭘﺲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻜﺮده و
  .,wahsgnoL(1102)اﺳﺖﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺨﺰن وﻳﺮوس آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  
 eadirivamiNﺧﺎﻧﻮاده  ﻧﻴﻤﺎوﻳﺮﻳﺪه  -1-5-2
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده اي از  ﻧﻴﻤﺎوﻳﺮﻳﺪهﻧﻮاده دورﺷﺘﻪ اي از ﺧﺎ ANDوﻳﺮوس ﺳﻨﺪرم ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﻚ وﻳﺮوس 
 ,.la te drofitnetS( )                            ﮔﺬارد ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻴﺰﺑﺎن، از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ
-08 اﺑﻌﺎداﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺳﻪ ﻻﻳﻪ اي.وﻳﺮﻳﻮن ﻫﺎ ﺑﻴﻀﻮي ﺗﺎ ﻣﻴﻠﻪ اي ﺷﻜﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﭘﺎﻛﺖ 9002
ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ذﻛﺮ ﺷﺪه ( DSW). ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ آن، ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ دارﻧﺪ 052-083×021
اﺳﺖ، ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎزﺗﺎب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب 
( ﻧﺸﺎن 7002و ﻫﻤﻜﺎران ) naYﺗﻮﺳﻂ  sutaniracirdauq .C ﺑﻪ   sisnenihc sueanePﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ از 
اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي  surabmacorP iikralc داده ﺷﺪه اﺳﺖ.اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ وﻳﺮوس  از روﺗﻴﻔﺮ ﺑﻪ 
 ﺶو ﻫﻤﻜﺎراﻧ lasiaphcinavariJﺗﻮﺳﻂ  sucatsa .Aﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ وﻳﺮوس از  ناﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻣﻜﺎ
 .Pﺑﻪ  nodonom .P( و از 4002) notregdE ﺗﻮﺳﻂ sudibla rotcurtsed xarehCﺑﻪ  sueaneP nodonom (؛ از4002)
 aikralC .Pﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي وﻳﺮوس در (7002) ﺶو ﻫﻤﻜﺎراﻧ uDﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.  sulucsuinel
ﻲ ﺑﺮاي ﻗﺪر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ذرات وﻳﺮوﺳ آن
ﻛﻨﺪ، وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ از اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺮوس  را ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮﺳﻌﻪ وﻳﺮوس ﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﮔﺮﭼﻪ د. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رود
و  P .iikralc ( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ9002) ﺶو ﻫﻤﻜﺎراﻧ rentragmuaB . ﻧﻤﺎﻳﺪ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻲ
ﺑﻮدﻧﺪ.از ﭼﻨﺪ روش از ﺟﻤﻠﻪ  VSSWﻣﻴﺰﺑﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي  ﭘﺮورﺷﻲ و وﺣﺸﻲ در ﻟﻮﺋﻴﺰﻳﺎﻧﺎ  sulugnanoz surabmacorP
ﻳﻚ روﻳﻜﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻛﻨﺶ  EIOاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. روش رﺳﻤﻲ  VSSWروش ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
 ﺶو ﻫﻤﻜﺎراﻧ oLﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه  ﺗﻮﺳﻂ  را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ (RCP)زﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﻠﻲ ﻣﺮاز 
  VSSW در ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﺎذب (4002) ﺶو ﻫﻤﻜﺎراﻧ nodyalCاﻳﻦ ﺣﺎل، . ﺑﺎ ﺷﻮد (اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ7991)
 .C       ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻳﺮوس در (7991) ﺶو ﻫﻤﻜﺎراﻧ oLﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه 
  اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .   sutaniracirdauq
 ٧.../   در ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ درازHY ، NPI، SSW  هﺎﯼردﻳﺎﺑﯽ وﻳﺮوس  
واﻗﻌﻲ ﻧﺪارد، ﺗﻼﺷﻬﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ  اﻟﻘﺎء  اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ
از ﻃﺮﻳﻖ در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار دادن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﻳﺮوﺳﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل  VSSW اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺮوه ﺷﺎه 91PV و 82PVي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ  ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﻋﻀﻼﻧﻲ eniminelyhte-yranibﺗﻮﺳﻂ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي را ﻧﺸﺎن  VSSWﻖ  در ﻣﻌﺮض ﻳرﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺗﺰ
  VSSW( ﺑﺎ اﻧﺪك ﺗﻔﺎوت در ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦ ﻋﻠﻴﻪ 9002و ﻫﻤﻜﺎران ) uhZ( . 6002 ,.la te uX ;6002 ,.la te uD) دادﻧﺪ
ي آب ﻛﻪ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد VSSWﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل  eniminelyhte-yranibاز 
  .,wahsgnoL(1102)ﺷﺪ VSSWﺷﻴﺮﻳﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻌﺮض 
  
  )VHY( suriv daeh-wolleYوﻳﺮوس ﺳﺮ زرد  -1-5-3
 04و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺎراﺗﻲ ﻣﻌﺎدل  در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ2991ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر درﺳﺎل  )VHY( suriv daeh-wolleyوﻳﺮوس 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ در  surivolucabﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . در اﮔﺮدﻳﺪﻫﺎي اﻳﻦ ﻛﺸﻮر رورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮﭘدر ﻣﺰارع  يﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه، ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻧﺪرت از ﻛﺸﻮر ANRداراي  وﻳﺮوس ﻫﺎي اﺧﻴﺮﺳﺎل
ﻛﻪ از   )VOL( noitaziloucav nagro deiohpmyLو ﺑﻴﻤﺎري  )VAG( suriv detaicossa lliGﻫﺎي ﻧﺎماﻣﺎ دو ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ
وﻳﺮوس اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري  ﻛﻨﻨﺪ.اﻳﺠﺎد ﻣﻲ DHYرش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻋﻼﻳﻤﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﮔﺰا
و ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  44±6ﻻﺳﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ آن ﭘوﺷﺶ و در ﺳﻴﺘﻮﭘﺣﻠﻘﻮي، داراي  دورﺷﺘﻪ اي ANR داراي
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ   ﺑﺎﺷﺪ.در ﻃﻮل ﻣﻲﻧﻮﻣﺘﺮﻧﺎ 008در ﻗﻄﺮ و ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 51ﺳﻴﺪ ﻛﻠﺌﻮﻛﭙﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺪازه ﻧﻮﻣﻲﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 371±31 ﻃﻮل آن
 daeh-wolleYﮔﺬاري و ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎم suriv ekil-olucaBﻳﺎ  surivolucaB ﻨﺪ اﻳﻦ وﻳﺮوس  را از ﺧﺎﻧﻮادهﻳﻠﻛﺸﻮر ﺗﺎ
 دورﺷﺘﻪ اﻳﻲ ANRﺑﻴﻤﺎري  ﻋﺎﻣﻞ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ وﻳﺮوساﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﻌﺪا اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ  )BHY( surivolucab
ﺑﺎﺷﺪ.  eadirivoxymaraPﺧﺎﻧﻮاده  suotnemaliFﻳﺎ ﺟﺰ ﮔﺮوه   eadirivodbahRﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻲ
، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ surivakOﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري را از ﺟﻨﺲ  )VTCI(ﻫﺎ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ وﻳﺮوس 4002اﻣﺎ در ﺳﺎل 
وس ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ از اﻳﻦ وﻳﺮﺗﻴﭗ ژﻧﻮ 6ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻃﺒﻘﻪ selarivodiNو راﺳﺘﻪ   eadirivanoRﺧﺎﻧﻮاده 
زاﻳﻲ آن ﺑﻪ ، ﺳﻮﻳﻪ ﺳﻮم ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻴﻤﺎري )2VHY(، ﺳﻮﻳﻪ دوم از اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ)1VHY(از ﺳﻮﻳﻪ اﺻﻠﻲ از ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
-ﻫﺎ ﻣﻲ، ﺳﻮﻳﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﺠﺪدا از ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ در ﻣﻴﮕﻮ)3VHY(اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﻴﺪه از اﻧﺪوﻧﺰي 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻣﻲﻣﻲ )6VHY(از ﻣﺎداﮔﺎﺳﻜﺎر  و ﺳﻮﻳﻪ ﺷﺸﻢ  )5VHY(ﻧﺠﻢ از ﻫﻨﺪﭘ، ﺳﻮﻳﻪ )4VHY(ﺷﻮد
- درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 06در درﺟﻪ ﺣﺮارت  VHYﺳﺎﻋﺖ در آب زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ. وﻳﺮوس  27
 ﻛﻨﺪ.وﻳﺮوس را ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﻲﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  03ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﺮ ﺑﺎ دوز دﻗﻴﻘﻪ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻣﻲ 51ﻣﺪت ﮔﺮاد ﺑﻪ
، ﺗﺎﻳﻮان و ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦور، ﭼﻴﻦ، ﭘﻫﺎي ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، اﻧﺪوﻧﺰي، ﺳﻨﮕﺎدر ﻛﺸﻮر )nodnom.P(ﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ري در ﻣﻴﮕﻮاﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري  .(8991,.la te renthgiL )دﻫﻨﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮﻳﺪه اﺳﺖ رورش ﻣﻲﭘﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ را ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺸﻮر
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاساز ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﻳﻢ ﻇﺎﻫﺮي و ﺗﻬﻴﻪ ﻻم ﻣﺮﻃﻮب از آﺑﺸﺶ و
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
 RCP-TRﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از روشﻧﻴﺰ از راهﭘﻰ ﻫﺎي آﺑﻲ رﻧﮓ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ
از ﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎري در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻛﻴﺖوو روش ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ در ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎري  
  .)9991,. la te renthgiL(روﺷﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ
در دو دﻫﻪ  sutaniracirdauq xarehCﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  (hsifyrc walc deR)( CCR) ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲﭼﻨﮕﺎل ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
ﻴﮕﻮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣ
در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ در ﻫﺮدو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ و  CCRدر  .ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪد از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ,wahsgnoL(1102)
و  nayannawooS .زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻴﭻ ﮔﺰارﺷﻲ دال ﺑﺮ وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺘﻘﺎل و ﻋﻔﻮﻧﺖ زاﻳﻲ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ  CCRﮕﻮي ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎه ﻣﻴ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﮔﺰارش ﻃﻲ ( 5102ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ )
اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻃﻲ ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  )nodonom .P(ﺳﻔﻴﺪ  را ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه 
ﻃﻲ ﺗﺴﺘﻬﺎي  ﺟﺪاﻧﺸﺪن از ﺑﺎﻓﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ( ﺑﻮده و VHYﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﻳﺮوس  ﻛﻠﻪ زرد ) CCRدرﻳﺎﻓﺘﻨﺪ 
 را ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه دارد.وﻳﺮوس اﻧﺘﻘﺎل   ﻗﺎﺑﻠﻴﺖاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،
 
  
  
  
  
 ٩.../   در ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ درازHY ، NPI، SSW  هﺎﯼردﻳﺎﺑﯽ وﻳﺮوس  
                 ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
   ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ -2-1
( ﺷﺎﻣﻞ : آذرﺑﺎﻳﺠﺎن 3ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻛﺸﻮر)ﺟﺪول ﻫﺎي اﺳﺘﺎناﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺷﻴﻼت وآﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎنم از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻏﺮﺑﻲ،آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ، اردﺑﻴﻞ  وﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﻌﻼ
ﻫﺎ وﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در آنﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲﻣﻄﺮوﺣﻪ داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
  
  
  ﻣﺨﺼﻮص ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮرداﻣﻲ 2ﺷﻜﻞ 
  
ﻫﺎي ﻻزم از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺣﻀﻮر و ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﺎدي و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻣﺤﻞﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻴﻢ ﺻﻴ
ﻋﺪد ﺗﻮر ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز  003ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﻠﻪ ﮔﺬاري آب وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن
-آب ﺷﻴﺮﻳﻦ دراﻳﻦ ﺳﺪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﺗﻠﻪ
  آﻣﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 6اي ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن درﻋﻜﺲ (ﻳﺎ ﺗﻮرداﻣﻲ ﻣﺪل ﺗﺮﻛﻴﻪparT)اي
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎنﺳﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ  - 2ﺟﺪول 
  اﺳﺘﺎن   ﻧﺎم ﺳﺪ  ردﻳﻒ 
  آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ  ارس  1
  آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ  اردﻻن  2
  آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ  ﻛﺰرج   3
  ﺮﻗﻲآذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷ  ﻛﻨﺪوان  4
  ﻛﺮدﺳﺘﺎن  ﺳﻨﮓ ﺳﻴﺎه  5
  اردﺑﻴﻞ  ﺷﻮراﺑﻴﻞ  6
  اردﺑﻴﻞ  ﻗﺮه ﻗﻴﻪ  7
  
  (ri.mrw.ofnimad .www//:ptth )ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -2-2
  ﺳﺪ ارس -2-2-1
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي  04اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪ در  9431ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ارس ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري دو ﻛﺸﻮر اﻳﺮان و ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ در ﺳﺎل 
اي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺰل ﻗﺸﻼق، واﻗﻊ در ﻣﺮز ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان و ﻧﺨﺠﻮان ﻗﺮار دارد. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻪﻏﺮب ﺟﻠﻔﺎي اﻳﺮان و در ﻣﻨﻄﻘ
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  4اﻳﻦ ﺳﺪ در ﺟﺪول 
  
 ri.mrw.ofnimad .www//:ptth ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ارس  -3 ﺟﺪول
  ﺧﺎﻛﻲ ، ﺳﺮرﻳﺰﺑﺘﻨﻲ ﻧﻮع ﺳﺪ
 ﻣﺘﺮ 549 ﻃﻮل ﺗﺎج ﺳﺪ
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 6721 ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﺮ رﻳﺰ
 ﻣﺘﺮ 64 رﺗﻔﺎع ﺳﺮ رﻳﺰ در ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ رودﺧﺎﻧﻪا
  ﻫﻜﺘﺎر00011-00051 ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ
  )ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ( 4-6 و  45-25 ﻃﻮل و ﻋﺮض درﻳﺎﭼﻪ
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 0531 ﺣﺠﻢ آب ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
  ﻛﺸﺎورزي ، آﺑﺰي ﭘﺮوري،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﻣﻮارد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
 ١١.../   در ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ درازHY ، NPI، SSW  هﺎﯼردﻳﺎﺑﯽ وﻳﺮوس  
  
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺳﺪ ارس در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ اي وﻧﻘﺸﻪ ﻣﺎﻫﻮاره  - 3ﺷﻜﻞ 
  
ﺣﺴﺎب آﻣﺪه و ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻴﻼت در زﻣﻴﻨﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪدرﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ اﻳﻦ ﺳﺪ اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
- ﺗﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ 052ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﻮﻣﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺶ از  0022ﺑﻴﺶ از 
  .   )3102,.la te ruopisemahK( ﮔﺮدد
  
  ﺳﺪاردﻻن    -2-2-2
  ﻣﺤﻞ ﺳﺪ : ﺳﺮاب
  ﻧﻮع ﺳﺪ : ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ رﺳﻲ
  01ارﺗﻔﺎع ﺳﺪ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ اﺻﻠﻲ )ﻣﺘﺮ( : 
  4ارﺗﻔﺎع ﺳﺪ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﻓﺮﻋﻲ )ﻣﺘﺮ( : 
  4/5ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن )ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( : 
  8701ﻣﺴﺎﺣﺖ اراﺿﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ )ﻫﻜﺘﺎر( : 
  ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺧﺎﻛﻲ  :ﻧﻮع ﺳﺪ
 ﺘﺮﻣ 829  :ﻃﻮل ﺗﺎج
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
 ﻣﺘﺮ 91  :ارﺗﻔﺎع از ﭘﻲ
  ﻣﺘﺮ 71  :ارﺗﻔﺎع از ﺑﺴﺘﺮ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 4/05 :ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن در ﻧﺮﻣﺎل
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 4/05  :ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ
  اﻫﺪاف
    ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻛﺸﺎورزي  ﻫﺪف: 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  05/4  آب ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ: 
 ﻫﻴﺪروﻟﻮژي
 اروﻣﻴﻪ  :ﺣﻮﺿﻪ اﺻﻠﻲ
 اروﻣﻴﻪ  :ﺣﻮﺿﻪ ﻓﺮﻋﻲ
 ﭼﻜﻲ ﭼﺎي  :رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎم
  
  
  
  اي و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺳﺪ اردﻻن ﺳﺮابﻧﻘﺸﻪ ﻣﺎﻫﻮاره 4ﺷﻜﻞ 
 ٣١.../   در ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ درازHY ، NPI، SSW  هﺎﯼردﻳﺎﺑﯽ وﻳﺮوس  
  ﺳﺪ ﻛﺰرج -2-2-3
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
    آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ  اﺳﺘﺎن: 
    ﻣﻴﺎﻧﻪ  ﺷﻬﺮ: 
    ﻣﻴﺎﻧﻪ  ﻣﺤﻞ ﺳﺪ: 
  اﻫﺪاف
    ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻛﺸﺎورزي  ﻫﺪف: 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  1/05  آب ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ: 
  روﻟﻮژيﻫﻴﺪ
 درﻳﺎي ﺧﺰر  :ﺣﻮﺿﻪ اﺻﻠﻲ
 ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺰرگ  :ﺣﻮﺿﻪ ﻓﺮﻋﻲ
 ﻛﻼﻣﺮث ﭼﺎي )ﻛﻼﻣﺮز(  :ﻧﺎم رودﺧﺎﻧﻪ
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺪ
    ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ رﺳﻲ  ﻧﻮع ﺳﺪ: 
  ﻣﺘﺮ 626/ 07  ﻃﻮل ﺗﺎج: 
  ﻣﺘﺮ  42  ارﺗﻔﺎع از ﭘﻲ: 
  ﻣﺘﺮ  22  ارﺗﻔﺎع از ﺑﺴﺘﺮ: 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  0/72  ﺣﺠﻢ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺪ: 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  1/05  ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن در ﻧﺮﻣﺎل: 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  1/21  ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ: 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴١
  
  ﻣﺎﻫﻮاره اي و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺳﺪ ﻛﺰرج ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻧﻘﺸﻪ  5ﺷﻜﻞ 
  
  ﺳﺪ ﻛﻨﺪوان ﻣﻴﺎﻧﻪ -2-2-4
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
    آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ  اﺳﺘﺎن: 
    ﻣﻴﺎﻧﻪ  ﺷﻬﺮ: 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻴﺎﻧﻪ 04ﻣﺤﻞ ﺳﺪ: 
 ﻫﺪافا
 آب ﻛﺸﺎورزيﺗﺎﻣﻴﻦ   :ﻫﺪف
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 1/04  :آب ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ
  ﻫﻴﺪروﻟﻮژي
    درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺣﻮﺿﻪ اﺻﻠﻲ: 
    ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺰرگ  ﺣﻮﺿﻪ ﻓﺮﻋﻲ: 
    دﻳﺰج ﭼﺎي  ﻧﺎم رودﺧﺎﻧﻪ: 
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺪ
    ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ رﺳﻲ  ﻧﻮع ﺳﺪ: 
  ﻣﺘﺮ  086  ﻃﻮل ﺗﺎج: 
  ﻣﺘﺮ  12  ارﺗﻔﺎع از ﭘﻲ: 
 ۵١.../   در ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ درازHY ، NPI، SSW  هﺎﯼردﻳﺎﺑﯽ وﻳﺮوس  
  ﻣﺘﺮ  61  ارﺗﻔﺎع از ﺑﺴﺘﺮ: 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  0/83  ﺣﺠﻢ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺪ: 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  1/62  ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن در ﻧﺮﻣﺎل: 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  1/52  ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ: 
  
  اي و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺳﺪ ﻛﻨﺪوان ﻣﻴﺎﻧﻪﻧﻘﺸﻪ ﻣﺎﻫﻮاره 6ﺷﻜﻞ 
  
  ﺳﺪ ﺳﻨﮓ ﺳﻴﺎه  – 2-2-5
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن  :اﺳﺘﺎن
 دﻫﮕﻼن  :ﺷﻬﺮ
ﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻨﻨﺪجﻛﻴﻠﻮﻣﺘ 53 :ﻣﺤﻞ ﺳﺪ
 اﻫﺪاف
ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻛﺸﺎورزي  :ﻫﺪف
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 91/03 :آب ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ
 ﻫﻴﺪروﻟﻮژي
 درﻳﺎي ﺧﺰر :ﺣﻮﺿﻪ اﺻﻠﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶١
ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺰرگ :ﺣﻮﺿﻪ ﻓﺮﻋﻲ
 ﺳﻨﮓ ﺳﻴﺎه  :ﻧﺎم رودﺧﺎﻧﻪ
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺪ
ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ رﺳﻲ  :ﻧﻮع ﺳﺪ
 ﻣﺘﺮ 253  :ﻃﻮل ﺗﺎج
 ﻣﺘﺮ 33  :ﭘﻲ ارﺗﻔﺎع از
 ﻣﺘﺮ 8/2  :ارﺗﻔﺎع از ﺑﺴﺘﺮ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  0/74  :ﺣﺠﻢ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 33 :ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن در ﻧﺮﻣﺎل
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 23/05  :ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ
  
  اي و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺳﺪ ﺳﻨﮓ ﺳﻴﺎه دﻫﮕﻼنﻧﻘﺸﻪ ﻣﺎﻫﻮاره 7ﺷﻜﻞ 
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  ﺳﺪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ -2-2-6
  ﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣ
  ﺳﺪ ﻣﻘﺪس اردﺑﻴﻠﻲ )ﺷﻮراﺑﻴﻞ(
    اردﺑﻴﻞ  اﺳﺘﺎن: 
    اردﺑﻴﻞ  ﺷﻬﺮ: 
    اردﺑﻴﻞ  ﻣﺤﻞ ﺳﺪ: 
  اﻫﺪاف
    ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻛﺸﺎورزي  ﻫﺪف: 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  9/05  آب ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ: 
 ﻫﻴﺪروﻟﻮژي
 درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﻮﺿﻪ اﺻﻠﻲ
 ارس ﺣﻮﺿﻪ ﻓﺮﻋﻲ
ﻟﻲ ﺧﺎرج ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻟﺦ :ﻧﺎم رودﺧﺎن
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺪ
    ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ رﺳﻲ   ﻧﻮع ﺳﺪ:
  ﻣﺘﺮ  511  ﻃﻮل ﺗﺎج: 
  ﻣﺘﺮ  01  ارﺗﻔﺎع از ﭘﻲ: 
  ﻣﺘﺮ  9/53  ارﺗﻔﺎع از ﺑﺴﺘﺮ: 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  0/02  ﺣﺠﻢ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺪ: 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  41  ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن در ﻧﺮﻣﺎل: 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  9/05  ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ: 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
 
  ﻲ ﺳﺪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ اردﺑﻴﻞاي و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻧﻘﺸﻪ ﻣﺎﻫﻮاره 8ﺷﻜﻞ 
  
  ﺳﺪﻗﺮه ﻗﻴﻪ -2-2-7
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
    اردﺑﻴﻞ  اﺳﺘﺎن: 
    ﻣﺸﻜﻴﻦ ﺷﻬﺮ  ﺷﻬﺮ: 
    ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺸﻜﻴﻦ ﺷﻬﺮ 02  ﻣﺤﻞ ﺳﺪ: 
  اﻫﺪاف
    ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻛﺸﺎورزي  ﻫﺪف: 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  3/02آب ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ: 
 ﻫﻴﺪروﻟﻮژي
 درﻳﺎي ﺧﺰر  :ﺣﻮﺿﻪ اﺻﻠﻲ
 ارس  :ﺣﻮﺿﻪ ﻓﺮﻋﻲ
   :ﻧﺎم رودﺧﺎﻧﻪ
  ﻗﺮه ﺳﻮ
  
 
 
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺪ
 ٩١.../   در ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ درازHY ، NPI، SSW  هﺎﯼردﻳﺎﺑﯽ وﻳﺮوس  
  :ﻧﻮع ﺳﺪ
ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ 
  رﺳﻲ
 ﻣﺘﺮ 827  :ﻃﻮل ﺗﺎج
 ﻣﺘﺮ 41/05  :ارﺗﻔﺎع از ﭘﻲ
 ﻣﺘﺮ 21/05  :ارﺗﻔﺎع از ﺑﺴﺘﺮ
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 0/54  :ﺣﺠﻢ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺪ
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 3/02  :ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن در ﻧﺮﻣﺎل
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 3/02  :ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  اي و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺳﺪﻗﺮه ﻗﻴﻪ ﻣﺸﻜﻴﻦ ﺷﻬﺮﻧﻘﺸﻪ ﻣﺎﻫﻮاره 9ﺷﻜﻞ   
  روش ﻛﺎر -2-3
  ﺣﺠﻢ و وﺳﻌﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت -2-3-1
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﺳﺘﺎنﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دادن ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻬﺖ
( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ecnedifnoC% )89% ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ درﺟﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن 2ﺿﻲ ﻮع ﻣﺮﺮب ﻛﺸﻮر، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻴﻏﺷﻤﺎل
ﻫﺎ ﺑﺮ ﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ، ﺷﺮﻗﻲ ،اردﺑﻴﻞ وﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ. ﻛﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻮق دراﺳﺘﺎن
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٢
رت ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺻﻮﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ دﻓﺘﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري4ﺟﺪول  اﺳﺎس
  ()4891,.la te nomiS ; 2102,EIOﮔﺮﻓﺖ
  
  (2102,EIO) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس درﺻﺪ ﺷﻴﻮع ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر  3ﺟﺪول 
 ﺗﻌﺪادﺟﻤﻌﻴﺖ
  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ
 اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻴﻮع ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ
 %01 %5 %2
 02 53 05 05
 32 54 57 001
 52 05 011 052
 62 55 031 005
 72 55 041 0001
 72 55 041 0051
 72 06 541 0002
 72 06 541 0004
 72 06 541 00001
 03 06 541 ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ00001
  ﻫﺎي داده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻌﺪي )ﺑﺰرﮔﺘﺮ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.درﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ از ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ                       
  
  ﻳﻦﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮ -2-3-2
-اداﻣﻪ داﺷﺖ. ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﻮر ﺗﻠﻪ 3931ﻣﺎه آﻏﺎز وﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن آﺑﺎن 2931ﻣﺎه ﺳﺎل در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺗﻴﺮ 
وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ) ﺑﺪون اي ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ
و (5)ﺟﺪول ﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ از ﻋﺰﻳﻤﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺮاﺟﻊ ذي ﺻﻼح( داﺷﺖ ﺗﻠﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ 
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪارﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻃﻌﻤﻪ )ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﻣﺮده(داﺧﻞ ﺗﻮر ﺻﻴﺪ ﻗﺮارداده 
  ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺎي داﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ در ﻛﻒ درﻳﺎﭼﻪ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه رﻫﺎ( ﻋﺪد ازﺗﻮر 05وﭘﻨﺠﺎه )
  
 ١٢.../   در ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ درازHY ، NPI، SSW  هﺎﯼردﻳﺎﺑﯽ وﻳﺮوس  
  ﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪها -  4ﺟﺪول 
  ﻧﺎم
  ﺳﺪ
  ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي
  روز(  -)ﺗﻠﻪ 
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  ﺣﻮﺿﻪ
  آﺑﺮﻳﺰ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
 )ﻗﻄﻌﻪ(
  
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
ﺑﻌﻠﺖ ﻳﺨﺒﻨﺪان و ﺳﺮﻣﺎي  29درﺳﺎل   541  درﻳﺎي ﺧﺰر  ﭘﻠﺪﺷﺖ  058  ارس
 ﺷﺪﻳﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ
ﺑﻌﻠﺖ ﻳﺨﺒﻨﺪان و ﺳﺮﻣﺎي  29درﺳﺎل   541  درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  ﺳﺮاب  0051  اردﻻن
 ﺷﺪﻳﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ
ﺑﻌﻠﺖ ﻳﺨﺒﻨﺪان و ﺳﺮﻣﺎي  29درﺳﺎل   541  درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﻴﺎﻧﻪ  0051  ﻛﺰرج
 ﺷﺪﻳﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ
  وﺟﻮد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ  0  درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﻴﺎﻧﻪ  0052  ﻛﻨﺪوان
  وﺟﻮد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ  0  درﻳﺎي ﺧﺰر  دﻫﮕﻼن  0052  ﺳﻴﺎه ﺳﻨﮓ
ﺑﻌﻠﺖ ﻳﺨﺒﻨﺪان و ﺳﺮﻣﺎي  29درﺳﺎل   541  درﻳﺎي ﺧﺰر  اردﺑﻴﻞ  0571  ﻮراﺑﻴﻞﺷ
 ﺷﺪﻳﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ
ﺑﻌﻠﺖ ﻳﺨﺒﻨﺪان و ﺳﺮﻣﺎي  29درﺳﺎل   541  درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﺸﻜﻴﻦ ﺷﻬﺮ  0061  ﻗﺮه ﻗﻴﻪ
 ﺷﺪﻳﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ
  
  ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ازﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﻮد. 2ﻫﺎ ﻫﻤﺎن روز ﺻﺒﺢ  و ﺟﻤﻊ آوري آن 5-6زﻣﺎن ﺗﻠﻪ ﮔﺬاري ﺳﺎﻋﺖ 
ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺪ ﺳﻨﮓ ﺳﻴﺎه ﻛﺮدﺳﺘﺎن و ﻛﻨﺪوان ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﻼم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت وآﺑﺰﻳﺎن در 
رﻳﺰي ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻠﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺗﻼش ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﺳﺘﺎن
ﻖ ﻣﻮﺟﻮد ، وﺟﻮد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺻﻴﺎدي در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪون ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ. ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﺳﻮاﺑ
ﻋﻠﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ  5ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ در ﺟﺪول ﻧﻤﻲ
  ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺸﺪ. 2931ﺳﺮﻗﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺻﻴﺎدي ﺻﻴﺎدان ﺳﺪ ﻛﺰرج اداﻣﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺳﺎل 
  
  ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻣﺎده ﺳﺎزي وارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ -2-3 -3
ﻫﺎي ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻌﺒﻪاي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ( از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮه01آوري ﺗﻮرﻫﺎ )ﻋﻜﺲﭘﺲ از ﺟﻤﻊ
  .ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎري
  ﺖ.ﻫﺎي ﮔﺮم اﻧﺘﻘﺎل ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎي ﺣﻤﻞ در ﻛﻨﺎر ﻳﺦ ﺧﺸﻚ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓدر ﻣﺎه
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢
  
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺗﻮرﻫﺎي داﻣﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮآب ﺷﻴﺮﻳﻦ -  01ﺷﻜﻞ 
  
  
  اﺗﻴﻠﻨﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦﻫﺎي ﻳﻮ ﻧﻮ ﻟﻴﺘﻲ ﺣﻤﻞ زﻧﺪه وﻇﺮوف ﭘﻠﻲ   ﺟﻌﺒﻪ11ﺷﻜﻞ 
  
ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﻟﻴﺘﺮي 002اﺗﻴﻠﻨﻲﻇﺮوف ﭘﻠﻲﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از آب ﭼﺎه ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻫﺮﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ آن 84ﻫﺎ ( .آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻧﻚ11ﺷﺪﻧﺪ)ﻋﻜﺲ 
ﻫﺎي ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ دﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪآﻟﻮدﮔﻲ ﻋﺎري ﺑﻮد ﭘﺮ ﺷﺪه وﺗﻮﺳﻂ اﻳﺮﺑﻠﻮﺋﺮ از ﻛﻒ ﻫﻮا
ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل در اﻳﻦ  84ﮔﺬاري ﺷﺪه رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه وﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻞ ﺷﻤﺎرهﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎ درﻇﺮوف ﻣﺴﺘﻘ
  ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮ روي آنﻇﺮوف ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ
  
 ٣٢.../   در ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ درازHY ، NPI، SSW  هﺎﯼردﻳﺎﺑﯽ وﻳﺮوس  
  اﻧﺠﺎم ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي -2-3-4
، ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻗﺮار ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻳﮔﺮدو ﺛﺒﺖ ﻣﻲ  ﮔﻴﺮي ﺮي از ﻗﺒﻴﻞ وزن، ﻃﻮل، ﻋﺮض و ﺟﻨﺴﻴﺖ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازهﻇﺎﻫ
  .ﺷﺪﻧﺪﻣﻲي ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ آﻣﺎده
  
  ﻫﺎ  روش ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ -2-3-5
درﺻﺪ  99از اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ  RCPﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ روشﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲﺟﻬﺖ ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .(2102,EIO)ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ kreMﺷﺮﻛﺖ 
ﻃﻮر ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻴﭽﻲ و ﭘﻨﺲ اﺳﺘﺮﻳﻞ از ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻛﺎراﭘﺎس ﺑﻪﻫﺎي ﺷﺎهﻧﻤﻮﻧﻪ
زﻣﺎﻳﺶ % ﺟﻬﺖ آ99ﻮﭘﻮدﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و در داﺧﻞ اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ ﺌﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ، ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﭘﻠﻣﺠﺰا از ﺗﻴﻐﻪ
ﭘﻮﺳﺘﺎن آﺑﺰي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻛﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﺳﺨﺖﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري RCP
ﺑﺎﺷﺪوآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي  ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري
ه ﻓﻴﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﻚ ﺑﻪ ده )ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎدﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻤﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﺷﺪ .  ﺑﺮاي ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪﻓﺮﺳﺘﺎده ﻛﺸﻮر  
اي( و درب ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاري و درآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻇﺮوف )ﺗﺮﺟﻴﺤﺎًﺷﻴﺸﻪ  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﻋﺖ( ﺑﻮد. 42ﺣﺪاﻗﻞ 
   وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ .
  
  ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ -2-3-6
ﺸﺮح زﻳﺮ ددر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﻬﺮداري ﺑﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ژﻧﺘﻴﻚ 
  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ .
  آﻣﺮﻳﻜﺎ EVMﺗﺎﻧﻚ ازت ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻤﭙﺎﻣﻲ  -1
 xerocoSﺳﺖ ﺳﻤﭙﻠﺮ  -2
  ( ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ01ﺗﺎ  1( ، ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲ )001ﺗﺎ  01(، زرد رﻧﮓ )0001ﺗﺎ  001ﺳﺖ ﺳﺮ ﺳﻤﭙﻠﺮﻫﺎي آﺑﻲ رﻧﮓ ) -3
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي. 2.0و  8.0، 5.1ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب -4
  ﭼﻴﻦ adiabدار ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﻳﺨﭽﺎلﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  -5
  06.M.Uآزﻣﺎ ﺑﻦ ﻣﺎري ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس -6
  500FNآزﻣﺎ ﻣﺪل ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﻮژ ورﺗﻜﺲ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس -7
  10074FNآزﻣﺎ ﻣﺪل ﻫﻴﺘﺮﺑﻼك ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس -8
  ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺑﻮش آﻟﻤﺎن -02ﻳﺨﭽﺎل ﻓﺮﻳﺰر  -9
 bet jajﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  -08ﻳﺨﭽﺎل ﻓﺮﻳﺰر  -01
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٢
  ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ راد ﻃﺐ2ر ﻛﻼسﻫﻮد ﻻﻣﻴﻨﺎ -11
  آﻟﻤﺎن frodneppEدﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﻛﺖ  -21
 dooweaDﻣﺎﻳﻜﺮووﻳﻮ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ  -31
  دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﻛﻴﺎژن ﻃﺐ -41
  دﺳﺘﮕﺎه ژل داﻛﻴﻮﻣﻨﺘﻴﺸﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﻛﻴﺎژن -51
  12128دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻛﻼو ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎوش ﻣﺪل  -61
  
  دار و ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ اﭘﻨﺪورف ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در ﻃﺮحﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻳﺨﭽﺎل -21ﺷﻜﻞ 
  
  وﻳﺮوس ﻫﺎAND, ANR ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  -2-4
 HYوNPIﺗﺸﺨﻴﺺ وﻳﺮوس   -2-4-1
ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه  ﺻﻴﺪ و در ﺷﺮاﻳﻂ دار ، ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ از وان ANRﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ردﻳﺎﺑﻲ وﻳﺮوس ﻫﺎي 
ﻫﺎ را ﻫﺎ آنﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي، ﻧﻤﻮﻧﻪ 2-3-3ﺑﻨﺪﺷﺪه در ﻌﻤﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪدﺳﺘﻮراﻟاﺳﺘﺮﻳﻞ ﻃﺒﻖ 
-ﻣﻲ ANRﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮع ژﻧﻮم ﻛﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮوي آنﮔﺬاري ﻛﺮده و ﻛﺎرﻛﺪ
اﻟﮕﻮ  ANDﺪي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﻴ ANDcﺷﻮد و ﭘﺲ از آن  ANDcاﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدد، ﺳﭙﺲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ  ANRﺑﺎﺷﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ 
ﻫﺎي زﻳﺮ ﺳﻔﺎرش داده ﻃﺒﻖ رﻓﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ NPIﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﺮوس ﺷﻮد. ﭘﺮاﻳﻤﺮﻣﻲ RCP
 .(9991 ,.la te smailliW)ﺷﺪﻧﺪ 
 CGTATTACCTAGAGTTCATTCAACGCC: 1BW
  GTGATGTCCACCTTAGACTTGGTCTGC :2BW
 ۵٢.../   در ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ درازHY ، NPI، SSW  هﺎﯼردﻳﺎﺑﯽ وﻳﺮوس  
 NPIوﻳﺮوس   ANRاﺳﺘﺨﺮاج  -2-4-1-1
ﻫﺎ ﻛﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮاج از ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻨﺎﻛﻠﻮن ﺳﻔﺎرش داده ﺷﺪ و ﻃﺒﻖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮاي اﺳ
 )eerf ESANR(reffub noitule ,effub noitapicerp ,reffub hsaW,reffub hsaWاﺳﺘﺨﺮاج اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ ﻛﻴﺖ ﺷﺎﻣﻞ 
  .ﺑﻮد
 ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر
  ﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ.ﻫﺎ در ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮبﮔﺮم از آنﻣﻴﻠﻲ 02ﻫﺎ در ﻫﺎون ﻛﻮﺑﻴﺪه ﺷﺪه و اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ -1
  ﺛﺎﻧﻴﻪ ورﺗﻜﺲ ﺷﺪ. 5ﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﺎﻓﺮ درون ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب noitapicerpﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  003ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار  -2
  ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮدار اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.ﻫﺎ ﺑﻪ درون ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮبدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻠﻮل درون ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب -3
  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻮﻓﻴﻮژ ﺷﺪﻧﺪ. 00031دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور   1ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب -4
درون آن رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ   1 reffub hsawﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  004ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮار داده، و ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮدار را درون ﺗﻴﻮبﺳﺘﻮن -5
ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه  دور ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻮﻓﻴﻮژ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻳﻊ درون ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب 00031دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور  1و ﺑﻪ ﻣﺪت 
  رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ  00031س از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑﺎ دور ﭘﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و درون ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب 2reffub hsawﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  004ﺳﭙﺲ  -6
  ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ( 2دﻗﻴﻘﻪ دوﺑﺎره ﻣﺎﻳﻊ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه درون ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب را ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪ )اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  1ﻣﺪت 
 00031دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور  2ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮدار را درون ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮبﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻮب -7
  ﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪ.ﺳﺎﻧ
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  05ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮدار را درون ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮبﺑﺎ دﻗﺖ زﻳﺎد ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب -8
 5ﺗﺎ  3رﻳﺰﻳﻢ. ﺳﭙﺲ درﺟﻪ ﺣﺮارت دﻳﺪه درﺳﺖ در ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ 55دﻗﻴﻘﻪ در  -01ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  reffub noitule
  . ﮔﺮﻓﺖدرﺟﻪ ﻗﺮار  55دﻗﻴﻘﻪ درﺣﺮارت 
ﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاي ﺧﺮوج ژﻧﻮم از ﺗﻴﻮب ﻓﻴﻠﺘﺮدار و رﻳﺨﺘﻦ درون ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آ -9
  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.  00031دور 
  .ﺷﺪﻫﺎ را ﻛﺪﮔﺬاري ﺷﺪ و درون ﻓﺮﻳﺰر ﻗﺮار داده اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه درون ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ANR -01
  
  ﺳﻨﺘﺘﺎز  ANDc
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم  ANDcاي ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻨﺘﺰ ﺪ، اﻳﻦ ﻛﻴﺖ  دو ﻣﺮﺣﻠﻪﺳﻨﺘﺘﺎز ﻛﻪ از ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻨﺎژن ﺳﻔﺎرش داده ﺷ ANDcﻛﻴﺖ 
  ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻛﻴﺖ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﻲ RCPدر  ANDcﻃﻮل اﺳﺖ. و داراي ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از 
 esatpircsnart esreveR
  esatpircsnart esereveR VluM-M -1
 V luM-M reffub x01 -2 
 XIM PTNd Mm01 -3
 remirp td ogilO -4 
 remirp remaxeh modnaR -5
 retaw eerf esaelcuN -6
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٢
 RCP
 esaremylop anD qaT -1
 A reffubiv x01 -2
 B reffubiv x01 -3
 2lcgM -4
 SPTNd -5
  retaw eerf esaelcuN -6
 .ﺷﺪﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ  002ﻫﺎي و در ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب  آﻣﺎده   و ﭘﺮاﻳﻤﺮ  ANRﻣﺨﻠﻮط  -1
  retaw eerf esaelcun، و  PTNdﺪوم ﻫﮕﺰاﻣﺮ، ، ﭘﺮاﻳﻤﺮ راﻧANRﺗﻮﺗﺎل  -1اﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺎﻣﻞ :
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ دﻗﻴﻘﻪ روي ﻳﺦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 56دﻗﻴﻘﻪ در  5ﺑﻪ ﻣﺪت  -2
  ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ زﻳﺮ آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ:  ﺳﻨﺘﺘﺎز  ANDcدر اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ  -3
 eerf esaelcun، و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آب esatpircsnarT esereveR vluM-Mﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  2،  VluM-M reffub x01ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ   2
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ. 01ﺑﻪ ﺣﺠﻢ   retaw
رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻜﺎن داده و   remirP-ANRﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه درون ﻣﺨﻠﻮط  ANDcﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  01 -4
  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. 1ﺳﭙﺲ 
درﺟﻪ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪ و اﻳﻦ  24دﻗﻴﻘﻪ در  06ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺪت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﭼﻮن از ﭘﺮاﻳﻤﺮ راﻧﺪوم ﻫﮕﺰاﻣﺮ ا -5
  ﮔﻴﺮي اﺷﺘﺒﺎه ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.ﻛﺎر ﺑﺮاي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺟﺎي
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪ. 52ﺳﺎﻋﺖ در  01در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  -6
ﺑﻪ  ANDcﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از ﭘﺎ 58دﻗﻴﻘﻪ در  5ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ -7
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ RCPاﻟﮕﻮ ﺑﺮاي  ANDﻋﻨﻮان 
  
  RCPاﻧﺠﺎم 
   ANDcﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  2ﻳﺎ  1و  ,PTNd ,reffub RCP ,2lcgm ,esaremylop qaTاز آﻧﺰﻳﻢ  RCPﺑﺮاي اﻧﺠﺎم 
اﻧﺠﺎم  RCPﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻳﺮ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه و ﻃﺒﻖ 01ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺎ آب دﻳﻮﻧﻴﺰ اﺗﻮﻛﻼو ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
  داده ﺷﺪ.
  دﻗﻴﻘﻪ 4درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  49ﺳﻴﻜﻞ آﻏﺎزﻳﻦ دﻧﺎﺗﻮراﺳﻴﻮن  -1
  ﺛﺎﻧﻴﻪ 03درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  49ﺳﻴﻜﻞ دﻧﺎﺗﻮراﺳﻴﻮن  -2
  ﺛﺎﻧﻴﻪ 03درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  06ﺳﻴﻜﻞ آﻏﺎزي  -3
  ﺛﺎﻧﻴﻪ 03دﻗﻴﻘﻪ و  1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  47ﺳﻴﻜﻞ ﮔﺴﺘﺮش رﺷﺘﻪ )ﺑﺴﻂ( در  -4
  ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻜﺮار ﺷﺪ. 53در  4ﺗﺎ  2دﻗﻴﻘﻪ. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻣﺮاﺣﻞ  01رﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت د 47ﺳﻴﻜﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ در  -5
  
 ٧٢.../   در ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ درازHY ، NPI، SSW  هﺎﯼردﻳﺎﺑﯽ وﻳﺮوس  
  ﻜﺘﺮوﻓﻮرزاﻟ
-sirT( ) ﺑﺎﻓﺮ  001lmﻛﺎر ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﺑﺘﺪا ژل ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آن ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ
ﺎس ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﮔﺮم آﮔﺎرز )ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز و ﺑﺮ اﺳ 1/3 – 0/8و ATDE - EBT dica ciroB
اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن، در ﺗﺸﺘﻚ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 3ﺷﺪ( در ﻣﺎﻛﺮووﻳﻮ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺣﺪود ﻣﻲ
 ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎرﻛﺮ  2(،  reffuB gnidaoLﺑﺎﻓﺮ وﻳﮋه ) ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ2اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از 
  ﺷﺪ. ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده bK1, reddaL()
  
  
 ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ژﻧﻮم ﺑﻪ درون ژل ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز  31ﺷﻜﻞ 
 
  
  ﻋﻜﺲ ﺑﺮداري از ژل
ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه و ژل ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻜﺲ ﺑﺮداري از ژل ﻣﻨﺘﻘﻞ 
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ  VUو در زﻳﺮ اﺷﻌﻪ 
  
 HYوﻳﺮوس   ANRﺳﺘﺨﺮاج ا -2-4-1-2
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺮاي وﻳﺮوس  daeh wolleYو اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺮاي وﻳﺮوس  RCP، ANRﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج 
ﻫﺎي زﻳﺮ ﺳﻔﺎرش ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻃﺒﻖ رﻓﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ NPI
  . (8991 ,.la te nanuN)داده ﺷﺪﻧﺪ 
 
 ’3-GCA-TCA-AAA-ACT-TTA-ATC-GCC-’5       :F01
 
 ’3-TGA-AGG-AGC-TGT-ATT-GTG-GAA-’5     :R441
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
 topS etihWﺮوس وﻳ ANDاﺳﺘﺨﺮاج  -2-4-1-3
ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻫﺮ ﻳﻚ از آنﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻌﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎ  آب ﻣﻘﻄﺮ ﻛﺎﻣﻼ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﻣﻲاﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻨﺘﻘﻞ اﻧﺪ و ﺷﻤﺎره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ روي ﻫﺮﻳﻚ از آنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺷﺪهﻫﺎ ﺑﻪ اﭘﻨﺪورف
 SDSاز ﺑﺎﻓﺮ  008 µlﻣﻘﺪار ﺳﭙﺲ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﻗﺪام ﺷﺪ.ﻠﺮوﻓﺮم ﺑﻪﻛ -SDSﻃﺒﻖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ  ANDﺷﺪه و ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج 
  ﺷﺪ.ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ  Kﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز  01 µlوﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﭘﻨﺪروف درﺻﺪ0/5
داﺷﺘﻪ ﻧﮕﻪ 55- 06C°دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  03-06ﺑﻪ ﺣﻤﺎم آﺑﻲ )اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺟﻮش ( ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻣﺪت  ﭘﺲ از آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ -
  .ﺷﺪﻧﺪﻗﻴﻘﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺧﻮب ﺑﻬﻢ زده ﺷﺪه و در ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺪت ﻫﺮ ده د
ﺗﺮ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪه، ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﻪ ﺻﺎفﺑﻪ 0005ﺑﺎ دور ﺑﻌﺪ ازﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﻤﺎم آب ﺟﻮش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  -
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻣﺎﺑﻘﻲ دور رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮد ﺑﻪ اﭘﻨﺪوف
)اﻳﻦ  ﺷﺪﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  0005دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور  51ﺪت دو دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻬﻢ زده ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﻮد، ﻓﻨﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﻣ
  ﻣﺮﺣﻠﻪ دوﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﺪ (.
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻣﻘﺪار ﻧﺼﻒ ﺳﺮي ﻗﺒﻞ ﻓﻨﻞ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻛﻠﺮﻓﻮرم ﻫﺎ ﺑﻪ اﭘﻨﺪروفﻻﻳﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﺤﻠﻮل -
 ﺷﺪﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  0005دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور  51. ﻣﺪت دو دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻬﻢ زده ﺷﺪه و ﺷﺪﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ( ﺑﻪ آن1:42اﻳﺰوآﻣﻴﻞ اﻟﻜﻞ )
  )اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﺰ دوﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ(. 
ﻫﺎ ﻛﻠﺮوﻓﻮرم ﻫﺎي ﺗﺎزه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻫﻢ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل داﺧﻞ ﺗﻴﻮبﻫﺎ ﺑﻪ اﭘﻨﺪروفﻻﻳﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺠﺪدا -
  .ﻧﺪدر دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪ 0005دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور  51( اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﻣﺪت 1:42اﻳﺰوآﻣﻴﻞ اﻟﻜﻞ )
اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﺪت ﻳﻚ ﺷﺐ در  درﺻﺪ001(HOTEﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل داﺧﻞ اﭘﻨﺪروف ﻫﺎ اﺗﻴﻞ اﻟﻜﻞ ) 2/5 -
  .ﺷﺪﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ  -02° cدﻣﺎي
   ﺷﺪﻧﺪ.دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  51ﺑﻪ ﻣﺪت  00041در دور  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﭙﺲ -
دﻗﻴﻘﻪ در دور  5ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻣﺠﺪداﻗﺮار داده ﺷﺪه و  درﺻﺪ07در اﺗﺎﻧﻞ  ANDدور رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و  ﻓﻮﻗﺎﻧﻲاﺗﺎﻧﻞ  -
  .ﺷﺪﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  00041
ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺸﻚ  73° cﻫﺎ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر و ﺗﻴﻮبﺧﺎرج ﺷﺪه  ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ درﻧﻤﻮﻧﻪاﻟﻜﻞ ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  -
  .ﻧﺪﮔﺮدﻳﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ  4در دﻣﺎي  ETﺑﺎﻓﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  05دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻫﺎي ﺑﻪ AND ﻧﻬﺎﻳﻲدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  -
  ﺷﺪ.ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﻌﺪي اﺳﺘﻔﺎده  ANDو از اﻳﻦ  ﺷﺐ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻴﻮﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﻏﻠﻈﺖ آنﻧﻤﻮﻧﻪ ANDﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮاج، 
  ﺷﺪ.ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  
 ٩٢.../   در ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ درازHY ، NPI، SSW  هﺎﯼردﻳﺎﺑﯽ وﻳﺮوس  
  ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ و رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي ﭘﺮاﻳﻤﺮ
ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻃﺒﻖ رﻓﺮﻧﺲ و  ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻲ DSSWﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ وﻳﺮوﺳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ژﻧﻮم وﻳﺮو 
                                                                                       . (3002 ,.la te deemaH) ﻫﺎي زﻳﺮ ﺳﻔﺎرش داده ﺷﺪﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ
 ’3-CCT GCT TTA GTT CTT CTT-’5
  ’3-C CTG GAG AGA GGT GCT TAA-’5
ﻛﺎر از آب ( رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﺮاي اﻳﻦlompﭘﻴﻜﻮﻣﻮل ) 01ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻳﻤﺮﻫﺎ ﺣﺠﻢ آنﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﭘﺮاﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮﻧﻪ
. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺪ اﻗﺪام ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ وﺟﻮد دارد دﻳﻮﻧﻴﺰه اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ
در  ﺗﻮان ﭘﺮاﻳﻤﺮ راﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﻲﻣﻲ -02C°ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﺮاﻳﻤﺮ در ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺑﺮاي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت دﻣﺎي 
  ﺗﺮي ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد .ﺗﺎ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ -08 C°دﻣﺎ 
 
  ( ) noitacifilpma RCP اي ﭘﻠﻲ ﻣﺮازواﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه
و  qaT ﭘﻠﻲ ﻣﺮازesapTNd ,،  RCPﺑﺎﻓﺮ ،2lCgMﻣﺮاز ﺷﺎﻣﻞ آب، اي ﭘﻠﻲﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه
 ﺻﻮرت ﺟﺪول زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد از ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮاد ﺑﻪﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻣﻲ
  
  
  ﺷﺪ  در ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻛﻪ RCP erpﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺴﺒﺖ   5ﺟﺪول 
 ﻣﻮاد lµ  ﻣﻘﺪارﺑﺮﺣﺴﺐ
 O2H 5/2
 reffuB1
 2lCgM 1/4
 1P 0/2
 2P 0/2
 A ylp qaT 0/2
 sPTNd 0/8
     
( ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻬﻢ زده ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه 6ﻣﻮاد )ﺟﺪول  اﺻﻠﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ RCPﺟﻬﺖ اﺟﺮاي واﻛﻨﺶ 
ﻫﺎ )ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ( و ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي در اﭘﻨﺪروف
 ﺮوﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻜ 01و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ1ﺧﺎص آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ANDﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺷﻤﺎره آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻇﺮف
. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎص ﺷﺪﻧﺪﻣﻨﺘﻘﻞ  RCPﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه . ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم، ﻧﻤﻮﻧﻪﺷﺪاﺿﺎﻓﻪ  lio lareniMروﻏﻦ ﻣﻴﻨﺮال 
ﻖ ﺑﺎ رﻓﺮﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﻣﻄﺎ RCPاز ﻓﺮاﮔﻤﻨﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  RCPاﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه 
درﺟﻪ  27دﻗﻴﻘﻪ و  1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  55ﺎﻧﻴﻪ، ﺛ 03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  59ﭼﺮﺧﻪ  3. ﺑﻮدﺻﻮرت زﻳﺮ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  27دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  5و درﻧﻬﺎﻳﺖ  ﺷﺪﺳﻴﻜﻞ ﺗﻜﺮار  53دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در  1ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 
  .ﮔﺮﻓﺖﻗﺮار
  
  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز
ﺑﺎﻓﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 001از ﺮدد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ژل ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آن ﺗﻬﻴﻪ ﮔ
اﺗﻴﺪﻳﻮم ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  3ﮔﺮم آﮔﺎرز در ﻣﺎﻛﺮووﻳﻮ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺣﺪود  1/3 – 0/8و  EBT
 2(،  reffuB gnidaoLﺑﺎﻓﺮ وﻳﮋه ) ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 2ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از  ﺑﻪ آن، در ﺗﺸﺘﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز رﻳﺨﺘﻪﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ 
  . (0002,.la te ekleuhcS) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﻴﺰ  bK1, reddaL() ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎرﻛﺮ 
  
  ﻋﻜﺲ ﺑﺮداري از ژل
ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺧﺎﻣﻮش و ژل ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻜﺲ ﺑﺮداري از ژل ﻣﻨﺘﻘﻞ و در 
  اﻧﺠﺎم  ﺷﺪ. ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ   VUزﻳﺮ اﺷﻌﻪ 
  
  
  
 ١٣.../   در ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ درازHY ، NPI، SSW  هﺎﯼردﻳﺎﺑﯽ وﻳﺮوس  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ي در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ژﻧﺘﻴﻚ وﺑﻴﻤﺎريﻃﻮر اﻧﻔﺮادﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درازآب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﻪﻧﻤﻮﻧﻪ
 2ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ) ﻃﺒﻖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ذﻛﺮﺷﺪه در ﻓﺼﻞ RCP-TR و  RCP آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﻪ روش
ﻋﺪدي ﺟﻬﺖ  5ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﺠﺎت ﻃﻮر اﻧﻔﺮادي وﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪﮔﺰارش( ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭘﻮﺳﺘﺎن آﺑﺰي ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﺳﺨﺖريﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ RCP-detseNارﺳﺎل ﺷﺪﻧﺪ .ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ روش ﺟﺪاﺳﺎزي وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻳﺮوﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ روش 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در 
  درج ﺷﺪه اﺳﺖ.7ﺟﺪاول 
  اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه -  6 ﺟﺪول
  ﺗﻌﺪاد  ﺻﻴﺪﮔﺎه
  )ﻗﻄﻌﻪ(
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
 )ﮔﺮم(
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل
  )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(
  ﻣﺎده  ﻧﺮ  ﻣﺎده  ﻧﺮ  ﻣﺎده  ﻧﺮ
 401/4±11/82 601/6±31/93  23/2±3/21  53/50±4/94  07  57  ارس
  501/3±3/31  701/4±4/40  13/4±3/30  93/62±3/50  76  87  اردﻻن
 301/4±5/12 501/6±7/30  33/72±2/91  43/47±1/61  58  07  ﻛﺰرج
 301/17±4/2 501/89±5/4  43/11±3/50  93/14±5/91  55  09  ﺷﻮراﺑﻴﻞ
 501/61±2/1 701/30±4/1  53/32±4/64  53/81±6/75  66  97  ﻗﺮه ﻗﻴﻪ
  
  
 VNPIﻧﺘﻴﺠﻪ ردﻳﺎﺑﻲ وﻳﺮوس  -3-1
ﻫﺎي ﻣﻮرد در ﻧﻤﻮﻧﻪ NPIدﻫﻨﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد وﻳﺮوس روي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن RCP-TRﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﮔﻮﻧﻪ وﻳﺮروﺳﻲ در ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده و ﻫﻴﭻﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮد. در واﻗﻊ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻜﺲ
زﻳﺮ ﻣﺸﻬﻮد  ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻋﻜﺲﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﻫﻤﺎن 602pbﺑﺎﻳﺪ در ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪي  NPIﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﻗﻄﻌﻪ ژﻧﻲ 
ﻫﻨﺎ ﻫﻴﭻ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن از ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدن آزﻣﺎﻳﺸﺎت ردﻳﺎﺑﻲ وﻳﺮوس ﭘاﺳﺖ در اﻳﻦ 
 دارد.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
 
  NPIﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﺮوس  RCP-TR% ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 2ژل آﮔﺎرز  41ﺷﻜﻞ 
  
  : 41 ﺷﻜﻞﺗﻮﺿﻴﺤﺎت 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 05pbKﻟﺪر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   -1
  وﻳﺮوس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  ژﻧﻮم 4و 3، 2، 1و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ  ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮﻧﻪ 5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎره  -2
ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ 5ﺷﻤﺎره ﻃﻮر ﻛﻪ در ﻋﻜﺲ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎن
ﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 602ﻳﺪ در ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژﻧﻮم وﻳﺮوس ﻣﻲ 4و  3، 2، 1ﺷﻤﺎره 
ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺪر ﻣﻮرد ﻫﺎ در ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ ﻣﻲﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدن ﺟﻮاب آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در  NPIﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺒﻮد وﻳﺮوس ﻣﻲ 05pbاﺳﺘﻔﺎده ﻟﺪر 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻏﺮب ﻛﺸﻮر  ﻣﻲﺷﻤﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ
  
  VSSWﻧﺘﻴﺠﻪ ردﻳﺎﺑﻲ وﻳﺮوس  -3-2
-ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲدر ﻧﻤﻮﻧﻪSSWﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﻛﻲ ازﻋﺪم وﺟﻮد وﻳﺮوس درﻧﻤﻮﻧﻪ RCPﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ وﻳﺮروﺳﻲ در ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده و ﻫﻴﭻﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻜﺲ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ  624pbوﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪي  AND. ﻗﻄﻌﻪ ژﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
زﻳﺮ  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺰﻫﻴﭻ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه  ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻋﻜﺲﻫﻤﺎن
  ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدن آزﻣﺎﻳﺸﺎت ردﻳﺎﺑﻲ وﻳﺮوس ﻣﻲ
  
  
 ٣٣.../   در ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ درازHY ، NPI، SSW  هﺎﯼردﻳﺎﺑﯽ وﻳﺮوس  
  
  DSSW ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﺮوس RCP% ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 2ژل آﮔﺎرز  51ﺷﻜﻞ 
  
 : 51ﺷﻜﻞﺗﻮﺿﻴﺤﺎت 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ 05pbKﻟﺪر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  -1
وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ  ژﻧﻮم 4و 3، 2، 1ﻫﺎي و ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻨﻔﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮﻧﻪ  5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎره  -2 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ 5ﺷﻤﺎره  ﺷﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻲﻃﻮر ﻛﻪ در ﻋﻜﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﺎن
ﺗﺸﻜﻴﻞ  624ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژﻧﻮم وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ 4و  3، 2، 1ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ
ر ﻣﻮرد ﻫﺎ در ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻟﺪﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدن ﺟﻮاب آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻲ
ﻫﺎي در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ SDSWﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم ﺟﺪاﺳﺎزي وﻳﺮوس ﻣﻲ 05pbاﺳﺘﻔﺎده ﻟﺪر 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ 6دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺟﺪول
  
  VHYﻧﺘﻴﺠﻪ ردﻳﺎﺑﻲ وﻳﺮوس  -3-3
ﻫﺎي در ﻧﻤﻮﻧﻪ daeh wolleY دﻫﻨﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد وﻳﺮوس ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎندرﻧﻤﻮﻧﻪ RCP-TRﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  
ﮔﻮﻧﻪ وﻳﺮروﺳﻲ در ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده و ﻫﻴﭻﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮد. در واﻗﻊ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻜﺲ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  531pb ﺑﺎﻳﺪ در ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪي  daeh wolleYوﻳﺮوس  ANRﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﻗﻄﻌﻪ ژﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از 
ﺷﻮد در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺰﻫﻴﭻ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲزﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻋﻜﺲﺷﻮد وﻟﻲ ﻫﻤﺎن
  ﺷﺪه ﻧﺸﺎن از ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدن آزﻣﺎﻳﺸﺎت ردﻳﺎﺑﻲ وﻳﺮوس دارد.
  
 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٣
  
  daeh wolleYﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﺮوس  RCP-TR% ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 2ژل آﮔﺎرز  61ﺷﻜﻞ 
  
  : 61  ﺷﻜﻞﻮﺿﻴﺤﺎت ﺗ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ 05pbKﻟﺪر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  -1
 .ﺑﺎﺷﻨﺪژﻧﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ 4و 3، 2، 1ﻫﺎي ﺑﺎﺷﺪ   و ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ 5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎره  -2
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ 5ﺷﻤﺎره ﺷﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲﻃﻮر ﻛﻪ در ﻋﻜﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﻤﺎن
ﺷﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 531ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ  ﺑﺎﺷﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژﻧﻮم وﻳﺮوس ﻣﻲ 4و  3، 2، 1ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ در ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ ﻣﻲوﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدن ﺟﻮاب آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي در ﻧﻤﻮﻧﻪ daeh wolleyﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺒﻮد وﻳﺮوس ﻣﻲ 05pbﻟﺪر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻟﺪر 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ 
  
  RCP-detseNﻧﺘﺎﻳﺞ ردﻳﺎﺑﻲ وﻳﺮوﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ روش  7ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
در ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺳﺪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ روش RCP-TRﺑﻪ روش ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  VHYﻣﻮرد ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ  5ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ *
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در ﺗﻤﺎﻣﻲ RCP-detseN ﺗﺸﺨﻴﺺ 
  ﻣﻮارد ﻣﺸﻜﻮك  ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪﻧﺪ.
 ۵٣.../   در ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ درازHY ، NPI، SSW  هﺎﯼردﻳﺎﺑﯽ وﻳﺮوس  
  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ردﻳﺎﺑﻲ وﻳﺮوﺳﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ژﻧﺘﻴﻚ وﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن آﺑﺰي ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺟﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎريﻛﺸﻮر و اﻋﻼم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮ
ﻫﻴﭻ وﻳﺮوﺳﻲ ﺟﺪا  VNPI,VHY,VSSWاﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ آن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه وﻧﻪازﻧﻤﻮ
ﻧﺸﺪ وﻟﻴﻜﻦ ﻋﺪم ﺟﺪاﺳﺎزي وﻳﺮوس ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﺎري ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري، وﺟﻮد 
ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ و ورود آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ رﻳﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺎﻋﻪ ﺑﻴﻤﺎري
-ﺳﺪﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در ﺻﻮرت آﻟﻮده ﺷﺪن ﻣﺰارع ﭘﺮوش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ر ردﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﮔﺮدد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺻﺎدراﺗﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮ
  وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ آﺑﺰﻳﺎن در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ را درﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ وﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي وﻳﺮوﺳﻲ ﻗﺮاردﻫﺪ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٣
  دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺑﻪ  ﻮص اﺣﺘﻤﺎل  ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ درﺧﺼ زﻧﺪه آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﺠﺎد اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي واردﻛﻨﻨﺪه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي - 1
  ﻧﻜﺮوزﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺎﻧﻜﺮاس  وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻠﻪ زرد و
ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن  اﻋﻼم وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب ﻛﺸﻮر ﺣﺎوي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮر -2
 EIOداﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن 
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ وﻳﺮوﺳﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در-3
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد و آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮ   ﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ادﻟﻪ ﻫﺎيﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ آﺑﻬﺎي دا ﺮﺑﻪ ﺳﺎﻳ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮو ﺗﻮﺳﻌﻪ
  ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ذي ﺻﻼح
 ٧٣.../   در ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ درازHY ، NPI، SSW  هﺎﯼردﻳﺎﺑﯽ وﻳﺮوس  
  ﺗﺸﻜﺮ وﻗﺪرداﻧﻲ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮرو ﺑﺼﻮرت ﭘﺮوژه ﺧﺎص ﻣﺼﻮب ﻣﻮﺳﺴﻪ 
آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮرﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. از
دﻓﺘﺮﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر، ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ و ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺒﺪي ،دﻛﺘﺮﻗﺎﺟﺎري وﭘﺮﺳﻨﻞ 
ﻓﻨﻲ و ﭘﺮﺳﻨﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ اداره ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ، آﻗﺎي دﻛﺘﺮ رﺿﺎﻳﻲ اداره ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ 
  ﺎﻧﻪ و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺸﻜﺮوﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ.اردﺑﻴﻞ ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤ
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Abstract   
Early recognition of diseases and pathogens transmitted from freshwater crayfish provides the possibility of ear-
ly intervention and management in this regard and decreases the mortality and morbidity from infectious diseas-
es. Hence, The awareness from presence and incidence rates of WSSD, YHD, IPN viruses are very important 
due to they are the most important zoonotic and infectious viruses in aquatic animals and crustaceans .Also , they 
cause serious reduction of  the amount and quality of freshwater crayfish in the world. For this region, this study 
was carried out for the first time to detect the mentioned viruses in freshwater crayfish from North West of Iran. 
In this study, a total of 725 crayfish (145 specimens from each water resource) were sampled during 2013  -2014 
from dam reserviors including : Aras ( West Azarbaijan, Caspian Sea Basin),Ardalan ( East Azarbaijan, Urmia 
lake basin) , Kazarj and  karaghyeh (East Azarbaijan, Caspian Sea Basin),Shorabil(Ardabil, Caspian Sea Ba-
sin).All specimens were transferred to aquatic animals health and genetics laboratory of Iranian Artemia Re-
search Center as live individuals under controlled condition. In order to virus isolation, the gill, Hepatopancreas, 
Hemolymph and pleopods were tested using PCR and RT-PCR methods. Suspicious samples were sent to the 
reference viral diseases diagnosis laboratory of Iranian veterinary organization.Screening results showed the 
probability of no contamination in freshwater crayfish from studied water resources. Therefore, it is recommend-
ed continuation of screening mentioned viruses by the authorities placed on the agenda. 
keywords: Freshwater Crayfish ,YHDV,IPNV,WSSDV, Virus , Iran  
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